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Vjerujemo da je ova, u svjetskoj štampi sa takovom 
simpatijom prihvaćena muzejska manifestacija, od interesa 
i za naše muzeje i muzejske radnike.
A.B.
OTVORITEV NOVIH PROSTOROV MUZEJA V PALMANOVI
Trdnjavsko mesto Palmanova v italijanski Furlaniji, 
nedaleč od zapadne jugoslovanske državne meje, je dobilo nove 
prostore za svoj mestni zgodovinski muzej - "Museo storico di 
Palmanova", posvećen izključno zgodovini mesta. Palmanovo, ki 
je poznana predvsem zaradi svojega zvezdi z devetimi kraki po- 
dobnega mestnega tlorisa, so pričeli zidati leta 1593-Benečani 
v zvezi z obrambo vzhodne meje njih države. Mecenska poteza 
meščana Trevisana je omogočila, da je dobil v njegovi obnov- 
ljeni palači mestni muzej nove prostore, ki so bili svečano 
odprti 13. oktobra 1974. Muzej je dobil svoje nove prostore s 
pomočjo denarnega prispevka dežele Purlanija-Julijska krajina, 
pomembna pa je bila tudi pomoč vojaških oblasti (v Palmanovi je 
namreč mnogov vojaških enot- zanimiva zgodovinska analogija!), 
ki so muzeju posredovalo vrsto vojaškega gradiva (prdvsem orožje) 
iz rimskega vojnega muzeja (Castel S.Angelo), da bi tako vojaški 
obiskovalci muzeja dobili potreben poduk o razvoju orožja skozi 
stoletja. Drugi sestavni del muzeja so dokumenti različne vrste 
o razvoju mesta od nastanka (1593.) do skoraj današnjih dni.
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